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LA JOBAC (1974- 1992), UNA EXPERIENCIA 
DE CREATIVITAT PASTORAL ENTRE 
LA MODERNITAT 1 LA POSTMODERNITAT 
Salvador CLARÓS 1 FERRET 
L'objectiu d'aquest estudi és reflexionar sobre el present i el futur de l'e- 
vangelització dels joves d'aquest país i de la tradició educativa i socialitzadora 
que els moviments confessionals desenvolupen des d'antic a casa nostra. r e s -  
tudi també té un carhcter fonamentalment histbric sobre l'aportació de la 
JOBAC (Joves cristians de barris obrers i ambients populars) a l ' h b i t  de la pas- 
toral especialitzada de 1'Església a Catalunya. 
La tasca dels moviments d'evangelització de joves és un patrimoni eclesial 
i nacional que ha fet forat en múltiples generacions. Ha fornit de militants la 
rica i valuosa realitat associativa catalana, els partits polítics i les organitza- 
cions socials que configuren el teixit social i la cultura catalana. 
Anar resseguint les pautes histbriques més importants de l'etapa objecte 
d'estudi, és a dir, les tres darreres dkcades d'aquest segle, ens permetrh de res- 
pondre a una doble qüestió. D'una banda, les claus de les respostes que enclou 
la JOBAC, que són les que han configurat el moviment bhsicament com una 
reinterpretació més enllh de la modernitat de les intuicions de Cardijn que van 
inspirar la JOC. D'altra banda, també permet de plantejar els veritables reptes 
per a l'evangelització i per a 1'Església catblica en aquesta cruilla que és la so- 
cietat postindustrial. 
2. La JOBAC, una experiencia de creativitat pastoral entre la modernitat i la 
postmodernitat 
Situar histbricament l'origen de la JOBAC i recórrer-ne la trajectbria és en- 
dinsar-nos en la realitat política, juvenil, cultural i eclesial que s'entrecreua 
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enmig d'un temporal de canvis, els quals acabaran configurant una nova socie- 
tat: el que avui s'ha anomenat la postmodernitat. La JOBAC és una constnicció 
a cava11 de dues cosmovisions: la modernitat i la postmodernitat. Tanmateix, del 
garbuix derivat d'aquest canvi social i cultural en surt la nova llum per a com- 
prendre i resseguir l'acompanyarnent dels joves en el camí de la fe compromesa. 
La JOBAC no parteix de cap idea preconcebuda sinó que és el fruit de l'evolu- 
ció, en el darrer quart de segle, d'uns dinamismes preexistents: la JOC, i els mo- 
viments d'Acció Catblica en un h b i t  més general. La JOBAC també és filla 
dels avatars i canvis profunds que ha experimentat la societat i l'església cata- 
lana -i també per extensió, val la pena de no obviar-ho, el món occidental- du- 
rant aquest període que podríem anomenar el pas de «l'isme» al «post». 
La JOBAC, com a moviment nou, comenga a caminar a mitjans dels anys 
setanta, en una conjuntura eclesial amb voluntat de reprendre la pastoral juve- 
nil i els moviments especialitzats. S'inicia amb poques ckregues ideolbgiques 
pero amb el motlle clarament configurat per la cultura moderna i per la histb- 
ria recent a casa nostra: la darrera crisi de la JOC, el moviment obrer, la dic- 
tadura i I'antifranquisme, entre altres. Aviat, perb, les noves coordenades 
culturals d'un món en plena transforrnació exigiran de reinventar el metode i 
el moviment. La JOBAC es va autodefinint enmig d'aquest temporal de can- 
vis. El canvi de certs paradigmes, que anomerio postmodernitat, fa que la 
JOBAC signifiqui una relectura desafectada de les intuicions de J. Cardijn, 
més enlli dels motlles tradicionals de la tnodernitat: industrialització, anti- 
franquisme, Concili.. . Una oportunitat per a discriminar allb essencial del lle- 
gat de Cardijn dels seus embolcalls histbrico-culturals. 
La transformació social i cultural a la qual faig referencia, que ha envoltat 
i guiat la JOBAC fins al punt d'esdevenir la mateixa clau de l'aportació espe- 
cífica del moviment, es pot sintetitzar en els fets següents: en el terreny polític 
i social, l'eclipsi de la consciencia de classe i la crisi de les utopies marxistes; 
en el terreny de la cultura, la irrupció de la postmodernitat coincidint amb l'e- 
closió dels mitjans de comunicació social; en el terreny eclesial, el pas d'una 
esperanca postconciliar al woitilianisme. 1 
a) La necessitat de canvi 
Una nova cultura neoliberal es va anar afincant en la societat de final dels 
setanta i comencament dels vuitanta amb missatges com l'exaltació de l'indi- 
1. «Woitilianisme». Utilitzo aquest terme per a denominar l'estil d'Església transmks per 
la cúria, que es deriva del pontificat de Joan Pau 11, més aviat conservador, que no ha avancat 
en la línia progressista endegada pel Concili i que havia alimentat esperances de canvis, per 
exemple, en el paper del laicat, l'ordenació de la dona, I'assumpció de la teologia de l'allibera- 
ment, la defensa radical i sense ambigüitats de 1'Evangeli.. . 
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vidualisme, el fonamentalisme del mercat, el gaudir personal, el pretes final de 
la historia.. . Aquests canvis de paradigma, que sacsegen la societat i l'heren- i 
cia jocista, tenen una traducció en el pensament i en les actituds quotidianes 
que es percep en la societat en general i entre els joves com el qüestionament 
d'algunes veritats assumides tradicionalment per la JOC. Els qui van iniciar la 
JOBAC, amb l'hnim d'estar oberts a la nova sensibilitat de les classes popu- 
lars, no podien passar per alt certs qüestionaments que tenien un impacte so- 
cial innegable i que restaven vigencia a plantejaments ideologics, pedagbgics 
i teolbgics del moviment: 
En la ideologia: La desproletarització i el creixement de noves classes mit- 
janes qüestiona el mite de la classe obrera. 
En la pedagogia: La realitat, que és el punt de partenca del Veure de la re- 
visió de vida i és element substancial per a estructurar les respostes de l'home 
i la dona, perd importancia i s'esvaeix davant la virtualitat de la nova cultura de 
la satisfaccióz i de l'entreteniment. També l'afebliment de la crítica o de la sos- 
pita i la perdua de vigencia de les eines del marxisme tradicional produeix un 
nou desplacament en el Jutjar de la revisió de vida cap a una nova centralitat 
del judici evangelic que revaloritza la mirada des de la fe. 
En el substrat filosofic es qüestiona el projecte historie sobre el qual recolza 
la idea de la milithncia i el compromís transformador, que té el seu origen en 
una certa síntesi cristiano-marxista. També es qüestiona la idea del subjecte 
hist6ric3 o, dit en paraules del moviment, «el jove protagonista de la historia» 
que era el motor d'un dinamisme col.lectiu de transformació social. 
En la teologia: La idea d'alliberament, que ve de Llatinoamerica, arrela 
amb forca, destacant la imatge d'un Déu que, si bé al comencament posa l'km- 
fasi en l'alliberament de les estructures opressores, posteriorment remarca la 
necessitat d'alliberament de les esclavituds personals i s'adreca als joves per a 
oferir-los salvació. La historia de la salvació pren cada vegada més vigencia. 
Es basa en la mirada paternal d'un Déu que contempla el sofriment dels joves 
sense feina, sense utopia, sense sentit, i que sovint han venut a la desesperanea 
el seu capital de dignitat humana. 
Vet aquí com conceptes com la classe obrera, la realitat, el sentit crític, la 
milithncia, l'alliberament.. . busquen redefinició en el terreny pedagogic. La 
2. Concepte inspirat per J. K. Galbraith en referencia a les majories satisfetes o opulentes. 
El fet de l'acomodació imprimeix un carhcter social: substituir l'espent compromes i emancipa- 
dor per una absencia de qüestionament, diu Galbraith en aquest estudi sobre les majories electo- 
r a l ~  satisfetes (J. K. GALBRAITH, La cultura de la satisfacción, Barcelona: Ariel 1992). 
3. Crítica als postmoderns en una ponencia de J. N. GARC~A-NIETO, «La Misión de los cris- 
tianos en Andalucía a los veinte años del Concilio» (1986): «no existe un sujeto histórico capaz 
de protagonizar el proceso de cambio o de realización de la utopía», ja que es diu, «el sujeto tra- 
dicional, la clase trabajadora, se ha aburguesado por la prosperidad capitalista». 
JOBAC no renuncia a la lluita i a la identificació arnb el Moviment Obrer, sinó 
que va a la recerca dels nous instruments per a l'educació en la utopia i l'evan- 
gelització dels joves. Nois i noies que han nascut a l'interior d'una societat que 
exerceix ara poderoses influkncies mediitiques que condicionen fortament els 
missatges i els valors. La societat, ara més que mai, s'ha convertit en un agent 
modulador i manipulador dels sentiments i de les aspiracions dels joves. La 
JOBAC busca l'actualització del missatge de 1'Evangeli en síntesi arnb la histo- 
ria més propera de les lluites per l'alliberarnent dels pobles. Una certa síntesi 
entre dues forces transformadores: l'amor, que és expressió de la subjectivitat, 
i la política, que apunta als canvis objectius de la societat. 
b) El factor geograjic i huma 
En els barris de la Barcelona obrera i en els pobles i ciutats dormitori de 
l'arc metropolita hi convivien joves, sovint a l'entorn de parroquies populars, 
que combinaven dues cultures juvenils ben diferenciades: per una banda, la 
dels castellanoparlants dels barris del nord-est de Barcelona i d'algunes ciutats 
de la periferia, procedents majorithriament de la immigració, més marcats per 
la realitat obrera i marginal, en alguns casos distants del món de la fe, en altres, 
arnb cultura i expressió religiosa diferent. Per altra banda, joves de cultura més 
tradicional catalana, procedents de classes treballadores mitjanes, en molts 
casos arnb vivencia religiosa familiar. Aquest fet, la dialectica entre capes més 
obreres i altres de més creients, no ha deixat mai de manifestar-se en el taranni 
del moviment i en els seus debats i documents perque és el que ha fecundat en 
bona mesura la idea de Cardijn que els joves s'han d'educar i evangelitzar mú- 
tuament: Un jove evangelitza un altre jove. 
La coincidencia en el temps de l'aparició d'una generació de consiliaris 
joves, la majoria acabats de sortir del seminari i destinats a diferents parrbquies 
de barris obrers, va aportar un important component d'eclesialitat a la renova- 
ció dels moviments especialitzats. Fer moviment i fer parroquia era gairebé la 
mateixa cosa per a aquells capellans joves, que restaven rnés atents a la realitat 
que no pas a receptes ja fetes a l'hora d'evangelitzar. Al mateix temps eren por- 
tador~ d'una empenta postconciliar i progressista4 amarada d'independencia 
d'esperit i capacitat autocrítica envers el catolicisme modem. Una autocrítica 
capaq d'assumir renúncies en la visibilització de la fe i de fer seves practiques 
pastorals menys ortodoxes, que permetessin d'escometre de forma missionera 
l'evangelització dels joves. 
4. El terme «progressista» l'he emprat en dialkctica arnb el concepte «postprogressisme» 
(vegeu J. CARRERA, Del postconcili al postprogressisme, Barcelona: Mediterránea 1994), en el 
sentit de relacionar progressisme arnb esperit obert i capacitat de relativitzar i revisar algunes sín- 
tesis de fe, cultura i ideologia que podrien haver perdut vigencia. 
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Ja ben entrats els anys vuitanta, en el clima de desencís regnant que hi ha en 
1'Església catalana en referencia a la continuitat del taranna derivat del Concili, 
alguns indicis de revitalització vénen precisament de la m& d'experiencies d'Es- 
glésia vinculades a Caritas i a iniciatives sorgides de les parroquies i de les co- 
munitats de base. Algunes iniciatives corn el Forum Home i Evangeli, les 
conclusions del treball realitzat a les zones pastorals del nord i est de Barcelona 
i l'assemblea conjunta de la JOBAC i la JOC van ser remarcades corn a signes 
esperancadors procedents de sectors significatius de 1'Església catalana.5 
El paper de la JOC en la breu pero prolífica historia de la JOBAC és cab- 
dal. La referencia jocista és a l'inici i a la fi de la JOBAC. Comenca en el mo- 
ment mateix del seu naixement corn a referent i corn a model per a 
l'evangelització dels joves de la classe treballadora, per a acabar desembocant 
tot el seu potencial de creativitat pastoral en la mateixa JOC que en un inici li 
havia negat legitimitat. La JOBAC és una etapa més de la historia de la JOC, 
una aportació de creativitat pastoral en el si dels Moviments especialitzats. Si 
se'm permet una afirmació un xic agosarada, diria que la JOBAC, en el període 
que va des de l'any 1974 al 1992, és el trajecte des de l'escissió fins a la reuni- 
ficació de la JOC en la Catalunya de finals del segle XX. El que va fer néixer 
la JOBAC no va ser una escissió fonfial en el si de la JOC, sinó una diferent 
manera d'entendre l'herencia de Cardijn, després de la desfeta dels anys sei- 
xanta, amb nous matisos i amb noves sensibilitats, pero amb la mateixa volun- 
tat de continuar aquel1 llegat. 
Si bé la JOBAC va ser un moviment independent que va fer els seus passos 
paralalelament a la JOC, la voluntat de tornar a confluir va existir des del ma- 
teix inici perque les divergencies i recels entre les dues maneres d'entendre el 
moviment anirien desapareixent a forca d'anar assumint per ambdues parts les 
noves realitats emergents, fruit del canvi social, i perla perspectiva histbrica de- 
rivada del pas del temps. La unificació arriba finalment la primavera de 1992. 
3. El fet juvenil 
La presa de consciencia del jovent corn a grup social, és a dir, corn a col.lec- 
tiu amb una certa cohesió i portador de valors, que vol incidir en la transfor- 
mació de la societat, és un dels fets més rellevants dels canvis profunds que 
s'esdevenen en aquella societat en la primera meitat dels anys setanta. L'origen 
de la nova conscii?ncia grupal, que en determinats hmbits acaba substituint pro- 
gressivament la consciencia de classe, es troba en el retardament cada cop més 
gran de l'entrada dels joves al món del treball. Aquest retard és fruit de la com- 
5 .  Conclusions d'una taula rodona organitzada pel Centre d'Estudis Pastorals dels bisbats de 
Catalunya, celebrada a Montserrat amb motiu de l'aparició del número cent de la revista Qua- 
derns de Pastoral («Avui», 21 de maig de 1987). 
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plexitat creixent d'una societat en la qual la industrialització comenca a tocar 
fi, i el progrés ha generat un món certament excedentari que permet de mante- 
nir aquest grup.6 Una nova fase estudiantil pren importancia en la vida dels 
joves. L'etapa universithria, que viuen cada cop més joves, els situa al marge de 
l'experiencia laboral (anys seixanta i setanta) i va transformant la seva percep- 
ció de tot el que els envolta, primer en una clau més intel-lectual i després, en 
l'etapa postmoderna, abracant sobretot la dimensió lúdica. 
Apareix, de fet, un nou medi: l'estudi. El fet d'estendre's l'escolarització 
universitaria més enlla d'uns col-lectius privilegiats, acaba afectant també les 
classes més populars i es dilueix en un tot: «els joves». El que identifica els 
joves és cada vegada menys la seva condició treballadora, estudiantil o rural. 
En canvi, emergeix tota una nova identitat que protesta per la marginació que 
pateixen els mateixos joves. La protesta rau en la manca de protagonisme i par- 
ticipació en els llocs de decisió i de responsabilitat. També expressen, en clau 
de revolta, llur visió del món com a conseqüencia d'haver pres consciencia 
d'una globalitat mundial existent (els motlles mentals de la modernitat i el mar- 
xisme com a eines de crítica social ho van facilitar). 
La consciencia juvenil, com a fet sociolbgic, és de vital importancia per als 
moviments evangelitzadors. Sorgeix una identitat juvenil urbana rnés globalit- 
zant que desplaca el nucli identitari cap a la universalització de la causa jove. 
De fet, aquesta nova realitat esdevé motiu de controversia constant entre els 
responsables dels diferents moviments d'Acció Catdlica. Es qüestiona la clas- 
sificació tradicional del jovent en els hmbits obrer, rural i universitari. Aquest 
qüestionament, implícit en la vida dels moviments, amenaca de destruir l'es- 
quema pedagogic de cadascun d'ells. L'existencia de la JOBAC ajuda a corro- 
borar-ho, ja que abraca els joves treballadors i també estudiants, tant de ciutats 
com de comarques. Davant tot aixb, neix l'any 1985 el Consell Catald de Mo- 
viments especialitzats, el qual intenta d'aclarir la Pastoral del Medi, un es- 
quema queja en els anys vuitanta tenia veritables problemes per a estructurar 
la nova realitat juvenil. 
L'expansió del fet estudiantil i, per tant, el desenvolupament de la joventut 
coincideix amb la consolidació del benestar i amb l'aparició de noves classes 
satisfetes que substitueixen els interessos altruistes i emancipadors per una «ac- 
titud despreocupada», fenomen que en la seva traducció juvenil es va denorni- 
nar «passotisme». El mot definia una nova actitud d'apatia en la implicació 
social que presentaven els joves dels anys vuitanta en contrast amb l'actitud 
compromesa de la generació anterior. 
6. Vegeu diferents estudis sobre la joventut, com: AA.VV., La joventut a la Catalurzya dels 
80, Barcelona: Diputació de Barcelona 1983; J. B E ~ T Y ,  Joventut a Terrassa, Terrassa: Ajunta- 
ment de Terrassa - Diputació de Barcelona 1984; Jordi VILABADAL, a joventut entre l'encant i 
el desencant, Barcelona: Pleniluni 1993, entre altres. 
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La cultura de la modernitat se substituia per un estat col.lectiu anomenat 
primer «el desencís», que volia explicar la causa o l'origen del relaxament 
d'actituds, la pkrdua de la fe en les receptes ideologiques i en la viabilitat d'un 
canvi global i, a casa nostra, la desmitificació de la tan esperada democracia. 
Posteriorment, hom anomenaria intencionadament postmodernitat les renún- 
cies transformadores d'una majoria benestant, amb l'hnim de globalitzar un 
principi i un final, és a dir, un trencament historie, que en la seva intenció neo- 
liberal alguns van batejar com «el final de la historia». 
El col.lectiu «jove» va esdevenint cada vegada més important pel fet d'evi- 
denciar d'alguna manera les patologies socials i les mancances d'un món en 
crisi. En primer lloc, pel seu gran nombre, fruit de l'explosió demogrhfica dels 
anys seixanta i pel problema social que representa la desocupació creixent d'a- 
quest col-lectiu en el decurs dels anys vuitanta.7 Les primeres administracions 
democrhtiques se sentien cridades a inventar polítiques juvenils per demostrar 
que els joves també eren ciutadans de primera, per pal-liar els efectes de l'atur 
i per potenciar un associacionisme que canalitzés la participació dels joves. 
Així naixien els Consells de Joventut, les jrees de Joventut dels ajuntaments i 
tota mena d'associacions i plataformes juvenils com a resposta a les diferents 
problemhtiques que aquests tenien capacitat de reivindicar. Tanmateix, hom 
havia rnitificat el fet juvenil. 
La JOBAC va veure en aquest esclat de cultura jove les plataformes idonies 
per a impulsar la participació dels joves i fomentar aquest corporativisme juve- 
nil que dotava d'identitat propia l'acció dels joves. El mateix moviment esde- 
venia un paraigua que aixoplugava l'acció de molts joves a falta d'altres 
compromisos en el món polític, sindical o veinal. Ser jove era quelcom impor- 
tant i aglutinava un munt de valors evangklics que calia transformar en accions 
compromeses, i la revisió de vida continuava essent aquella eina de síntesi que 
lligava estretament l'experikncia amb l'exigkncia cristiana. D'aquesta manera, 
«ser jove», que era una realitat i una aspiració ben palpable, esdevenia un dels 
tres pilars fonamentals del moviment. 
4. El treball i la consci2ncia de classe 
El bagatge cultural de l'obrerisme i de la tradició de l'esquerra s'anava afe- 
blint en la realitat política i sindical de la transició i de la democrhcia fins a arri- 
bar a la crisi de 1989 amb la «caiguda del mur» i la dissolució de la Unió 
Soviktica. Molts dels joves dels barris i dels ambients populars s'identificaven 
7. Vegeu Resultats de l'enquesta a 2000 joves sobre l'ocupació juvenil, Barcelona: JOBAC 
1988. Campanya-enquesta que va realitzar la JOBAC durant el curs 1986-1987, sota el lema «Per 
l'ocupació juvenil, siguem creatiuw. 
cada vegada menys amb una classe obrera a que prbpiarnent no pertanyien per la 
seva condició d'estudiants o de treballadors no manuals. Posteriorment, ja entrats 
els anys vuitanta, l'atur dificultava l'experiencia laboral a molts joves; en canvi, 
la condició obrera formava part de la procedencia familiar, de l'experiencia vei- 
nal i cultural. La JOBAC volia arribar a descobrir la identitat obrera d'aquells 
joves, no a través del plantejament ideolbgic, sinó de la vivencia personal. 
La JOBAC s'havia autodefinit com a moviment de joves de barris obrers i 
d'ambient popular perquk així responia a una certa superació del medi tradicio- 
nal en no fer diferencies entre joves estudiants i joves treballadors. Es volia, perb, 
educar l'opció de classe ajudant els joves a descobrir els seus ongens culturals i 
familiars, la seva situació d'estudiants o treballadors i de veins de barris populars, 
i finalment, l'opció evangklica del compromís pels pobres en relació al compro- 
m's transformador del Moviment Obrer.8 La consciencia de classe, perb, s'esvaia 
entre un jovent fortament influenciat per la nova cultura dorninant i que, a més, 
en la majoria de casos, no tenia directament una experiencia laboral. La JOBAC, 
que volia arribar a aquests joves de barris populars amb un clar origen obrer, 
havia de partir d'identitats en les quals els joves es reconeguessin. Si no, els joves 
experimentaven un rebuig envers el moviment que els distanciava. 
A la rebel-lia juvenil prbpia de l'edat li mancaven clars referents polítics, 
sindicals, veinals que canalitzessin les seves respostes compromeses i albires- 
sin un horitzó utbpic per a concretar la milithcia. En la tradició de la JOC, l'ac- 
ció concreta i organitzada és l'origen i el destí de la dinamica de la revisió de 
vida, alhora que és la clau de la mística del compromís evangelic. Calia rein- 
ventar la crítica i l'acció social partint de les necessitats més properes als joves 
i més palpables, perquk era l'única via d'entrada cap a un compromís evange- 
lic amb arrelament social. 
La tasca reivindicativa de locals i espais juvenils propis, on poder reunir- 
se i fer activitats, es va convertir en una de les principals accions dels petits 
grups de joves entorn de parrbquies i entitats en els barris i pobles de la pe- 
riferia, en els quals la situació de desestructuració urbana i manca de serveis 
era miés que evident. Al mateix temps, les parrbquies populars eren, sovint, 
l'tinic centre que disposava de locals per oferir als joves per a fer activitats: es- 
plais, casals de joves, reforq escolar, grups de MIJAC, dinarnització cultural 
tradicional, etc. Molts nois i noies van comenqar a caminar en la milithncia i 
en la fe a partir d'aquests compromisos. 
8. En el document Jobac, identitat del rnoviment, de finals dels anys setanta, es diu en re- 
ferencia a l'opció de classe: «Degut al nostre origen, a la situació que vivim actualment i tarnbé 
a la nostra opció, ens reconeixem formant part de la classe obrera popular. Que és entesa per no- 
saltres de la mateixa manera que la defineixen la majoria d'organitzacions de classe.~ Ja l'any 
1984, en L'opció per la classe obrera a la Jobac (document intern de la JOBAC), queden més 
explícits els continguts, amb referencies pedagbgiques a l'ongen de classe i situació de classe, la 
consciencia i l'opció de classe i amb referencies també als joves a qui vol arribar la JOBAC. 
El distanciament dels joves de les organitzacions obreres tradicionals posava 
en qüestió el comprom's de classe que calia redescobrir en la presa de cons- 
ciencia dels orígens d'aquests joves. Els pares de molts d'ells havien imrnigrat i 
vivien en barris i ciutats dorrnitori i ghettos culturals amb forta implantació de 
la cultura castellana i andalusa (Ciutat Meridiana, Torre Baró, Ciutat Badia, Bon 
Pastor, Trinitat Vella, San Ildefons -la satélite-, Roquetes.. .). Per a molts d'a- 
quests joves descobrir el moviment era prendre consciencia de llur situació i en- 
tomar una identitat col.lectiva que els feia capaqos d'implicar-se generosament 
pels altres. La JOBAC era un punt de referencia valid per a molts joves que, 
lluny de l'associacionisme obrer tradicional, connectaven, en canvi, amb el sen- 
tit reivindicatiu i transformador d'aquell col.lectiu juvenil. 
Vet aquí la importancia de la organització d'un moviment que havia de ser 
de masses per a incidir realment en el seu entorn i transformar-lo a través de 
l'acció dels seus militants. La JOBAC havia optat per fer una iniciació amplia 
i sense posar gaires traves a la inclusió de joves de diferents procedencies. La 
polemica entre prioritzar una iniciació a la JOBAC partint dels joves «de car- 
rer» en clara referencia als més desestructurats o fer una iniciació amplia amb 
gran protagonisme de plataformes com la postconfirmació de les parroquies o 
els esplais parroquials, s'havia tornat una discussió cronica que enfrontava di- 
ferents sectors de militants i consiliaris. Pero aquel1 enfrontament dialectic, 
que potser tan sols era un mite, indicava la validesa d'aquella fórmula mixta, 
capaq per si mateixa d'aglutinar en el mateix moviment una enriquidora plu- 
ralitat de procedencies. 
5. Noves sensibilitats. El fet postmodern 
Les identitats que permetien de connectar amb la JOBAC i servien de 
vehicle d'accés al moviment eren, per un costat, el compromís social derivat 
de la procedencia de famlies treballadores i de barris populars, i per l'altre 
costat, la procedencia cristiana de famílies vinculades a una comunitat creient. 
El compromís i la fe són les dues columnes vertebrals de la JOBAC. Alguns 
provenien de famílies creients i tenien una cultura religiosa, pero els mancava 
l'acció compromesa. Altres era al revés. Un element podia conduir a l'altre 
mitjancant el procés educatiu del moviment. 
La davallada de la consciencia de classe que experimenta la societat en ge- 
neral amb la irrupció del neoliberalisme, i la minvant cultura religiosa en un 
món secularitzat, van propiciar una crisi per la fallida dels dos pressuposits bh- 
sics del moviment. Aquesta és la crisi actual: ni la fe és capaq d'arrelar per la 
resistencia de la cultura materialista, ni el compromís esdevé avui font de vida 
que demani un coixí transcendent, per a una majoria. 
Els joves ja no valoren l'epica del compromís i de les receptes critiques dels 
«ismes» de la modernitat. Ja no aspiren a marxar de casa per conquerir les lli- 
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bertats. Defugen tota pretensió de transcendencia, i el que els mou no es troba 
gaire més lluny del lloc i del moment on es troben. La manca de projecte i de 
sentit globalitzador que ha promogut la cultura neoliberal ha convertit tota 
acció, idea o sentiment en quelcom inconnex i que tan sols pren sentit per si 
mateix. Totes les respostes són fragmentaries, sense voluntat globalitzadora ni 
de recerca de sentit, com fragmentaria i complexa és la societat postmetafísica 
tant en l'esfera del coneixement com en la de l'entreteniment. 
Com a conseqüencia de la forta acceleració dels canvis de tot ordre, apa- 
reix un jove temorós amb un futur incert. El futur ha deixat de ser un somni i 
esdevé un malson, perque no es materialitza ni en el mercat de treball, ni en la 
utilitat dels coneixements, ni en una realitat cada vegada més global i més 
eschpola del propi control. Hom creu que ara la realitat és la historia narrada 
pels mitjans de comunicació en lloc de la propia experiencia i la de l'entorn 
abastable. El jove, doncs, tendeix a relacionar-se cada vegada més amb un en- 
torn virtual, creat pels «mitjans de globalització» i acaba refugiant-se en el 
consum i l'entreteniment. Ara bé, no calia arribar a la postmodernitat per a 
adonar-nos que l'home té una tendencia natural a deixar-se portar per les 
sol.licituds més banals i superficials. 
6. L'eclesialitat: noves intui'cions pastorals 
En els orígens de la JOBAC, cap als anys setanta, coincidia a Barcelona, 
així com també en tot Catalunya i en altres ciutats de l'Estat, un temps de re- 
brotada de la utopia, un cert enamorament revolucionari. Eren molts els qui vi- 
vien intensament, participant en partits polítics, sindicats, associacions de 
veins.. . i albiraven l'esperanca d'un futur millor a través de la lluita. Aquesta 
primavera social va coincidir amb la primavera de la vida d'uns consiliaris, ca- 
pellans joves, matrimonis i religiosos/es, que en els seus vint-i-cinc a trenta 
anys intentaven de transmetre la mateixa consciencia i mística revolucioniiria 
que estaven vivint. La democracia, la justícia social, la igualtat.. . conformaven 
l'horitzó utopic, estretament unit a una consciencia de col.laboradors en la 
construcció del Regne de Déu. 
Un grup de seminaristes dels dos darrers cursos de teologia del Seminari de 
Barcelona van ser enviats pels seus superiors a parrbquies de barris obrers i po- 
pular~ de Barcelona i de la seva b-ea metropolitana. En aquest context neix la 
JOBAC, en la mateixa pedagogia dels moviments especialitzats i a través de 
l'acció en les parroquies. Sense ser ells del tot conscients de la missió, van co- 
menqar a fer la JOBAC, refundant una JOC que en el seu esperit pervivia en la 
tasca evangelitzadora d'aquells joves militants. Potents referents com el Maig 
frances, la primavera de Praga, els forts moviments laboral, ciutada i nacional 
a Catalunya i l'anti-nord-americanisme derivat de la guerra del Vietnam, aju- 
daven a projectar una unitat d'acció que tindria unes identificacions clares en 
grups eclesials com Cristians pel Socialisme, comunitats populars, i tot allb que 
respirés alliberament que s'identificava amb democracia i llibertat. 
La JOBAC va néixer molt vinculada a les parrbquies. Va voler apropar 1'Es- 
glésia als joves d'ambient obrer i popular, tenint present que la dinhmica del 
moviment era la clau per a transmetre la fe compromesa, i partint de la praxi 
sacramental: la confirmació, la Pasqua, l'eucaristia,. . . com a forca generadora 
de 1'Església. Aquells joves, alguns dels quals eren fills de famílies obreres 
creients i altres no, vivien Església i moviment com una mateixa cosa. Aquest 
fet suposava un cert trencament arnb l'esquema més clhssic en 1'Església que 
consistia en el fet que els moviments s'havien d'ocupar més dels joves «de 
fora», i les parrbquies, arnb les seves catequesis i la litúrgia, de tota la resta. En 
el fons, hi havia uns iniciadors i consiliaris compromesos arnb la comunitat par- 
roquial que alhora, vivien una espiritualitat militant que sintonitzava amb el 
moviment i els feia veure la JOBAC com la pastoral de joves, 
Certament no en va, alguns d'aquells consiliaris reconeixen que van apren- 
dre a ser capellans a la JOBAC, i aquesta va inspirar la seva espiritualitat i la 
pastoral a les parrbquies on van estar. L'aprovació d'aquella pastoral juvenil en 
el si de les parrbquies era deguda a la sintonia arnb la línia d'una fe compro- 
mesa de la feligresia d'aquells barris populars. Molts dels pares de joves mili- 
tants tenien el convenciment que, sense aquel1 moviment, els seus fills 
difícilment haurien perseverat en la fe. 
Durant els anys setanta, el moviment va posar les arrels identitanes: l'opció 
de classe, la centralitat de Jesucrist i la pertinenca a l'església, els joves i Cata- 
lunya. A finals dels setanta i comencaments dels vuitanta, el moviment va arre- 
lar territorialment: a part de les federacions barcelonines, la JOBAC va créixer 
primer cap al Baix Llobregat en ajuntar-se amb els incipients grups d'Aplecs 
d'aquesta comarca, després al Valles Occidental i també Santa Coloma, el Ma- 
resme i Menorca. També en 1980 van cristal-litzar els esforcos pedagbgics arnb 
el rellancament de les campanyes anuals centrades en l'acció col-lectiva i arnb 
fortes implicacions públiques, primer en la iniciació i després a nivel1 de tots els 
militants. La presencia en insthncies juvenils, com els Consells de Joventut, i la 
col-laboració arnb el teixit associatiu metropolith en la lluita contra la desocu- 
pació juvenil, principal problemhtica del moment, va dinarnitzar el moviment. 
Molts dels seus militants es van comprometre en Associacions de Joves contra 
1'Atur (AJCA), cooperatives de joves i projectes d'autoocupació, centres de for- 
mació per a joves i tot tipus d'iniciatives arnb fort compromís social. 
Van ser aquells uns anys en que la JOBAC va mostrar capacitat per a mo- 
bilitzar al voltant d'un miler de militants coordinats i engrescats. El moviment 
comunicava la convicció que «tot era possible mitjancant la fe i el compromís». 
Hi havia una important iniciació al moviment (primera etapa), arnb una orga- 
nització i un ritme propis, que feia les seves trobades, la seva campanya, els 
campament d'estiu, etc. La revista dels militants «El Marxem» no va deixar de 
sortir en tota la trajectbria del moviment i posteriorment es fusionaria amb el 
«Truc», la revista de la JOC. Els jmbits dYAcció eren comissions de joves que 
aportaven a la resta del moviment una sensibilitat particular sobre diferents as- 
pectes o concrecions de la vida juvenil. Feien materials i organitzaven accions 
formatives al respecte. Els més consolidats van ser l'hmbit de l'atur, l'hmbit de 
la pau, l'hmbit de música i expressions artístiques, l'hmbit de l'estudi.9 
El carisma principal de la JOBAC consistia a reunir l'important col.lectiu de 
joves entorn de trobades festives, amb una dimensió pública i on també se cele- 
brava l'eucaristia. Es tractava de materialitzar la forca d'un jovent mogzct pel 
compromís evangelic. La trobada principal del curs era la celebració de la Pasqua 
des del Dijous Sant fins a la Vetlla Pasqual. De fet, la JOBAC es va anar forjant 
entorn de les trobades de Setmana Santa. D'aquelles trobades en sortia la mística 
i l'experiencia sacramental que alimentava la fe i el compromís. Era una trobada 
arnb un fort component de vivencia de l'evangeli, pero sense oblidar cap dels al- 
tres aspectes com el treball d'analisi social i personal, la convivencia, la gresca, 
el joc, l'art. De les trobades de Pasqua també en brollava la creativitat, el debat 
intern i els posicionaments i documents més importants. La segona trobada cen- 
tral era el festival final de carnpanya, amb una dimensió més pública i multitu- 
dinaria que volia ser una mediació i alhora una presencia en la societat. La 
música, com un dels elements centrals en l'expressió juvenil, va esdevenir prota- 
gonista, anibant a crear-se diferents grups musicals a l'interior del moviment. 
Tota la dimensió col.lectiva de la JOBAC, que es traduia en un esclat de 
vida enmig dels joves de barris i pobles obrers, tenia el seu pal de paller en la 
revisió de vida setmanal, una trobada amb 1'Evangeli i la propia vida dels joves. 
Reunir setmanalment o quinzenalment un miler de joves entorn de la revisió de 
vida, era sens dubte un dels més ferms exits del moviment. Per aixb el col.lec- 
tiu de consiliaris no deixava de reunir-se per federacions, coordinats a nivel1 de 
tot el moviment i també tres cops l'any, en jornades específiques de formació 
de consiliaris al Casal Borja de Sant Cugat. Val a dir que el col.lectiu de consi- 
liaris de la JOBAC aplegava una enriquidora varietat d'adults que anava des de 
capellans, religiosos i religioses, parelles procedents de parrbquies, rnilitants de 
I'ACO i militants grans de la mateixa JOBAC. 
7.  Conclusions 
Les aportacions principals de la JOBAC a l'hmbit pastoral i associatiu, que 
he intentat d'explicar, es poden agrupar segons dos aspectes. El primer es basa 
en la percepció dels canvis socials, que en definitiva permet l'actualització de 
9. Els « h b i t s »  i altres eines i insthncies organitzatives de la JOBAC obeien a la finalitat de 
transformar l'acció dels militants en una acció col4ectiva de moviment amb transcendhncia en 
I'arnbient juvenil i d'Església. Vegeu l'lnforme del Secretariat Setmana Santa 87 (document d'ús 
intern de la JOBAC, 1987). 
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les intuicions jocistes. El segon es refereix a un cert simulacre, durant l'etapa 
JOBAC, d'una nova aposta d'evangelització juvenil, que, partint de la tradició 
dels moviments especialitzats i fonamentada en el binomi fe i compromís, volia 
construir una gran plataforma juvenil dins 1'Església de Barcelona que impul- 
sés la seva transformació. La JOBAC va ser sobretot una praxi, és a dir, la rea- 
lització durant vint anys d'un projecte pastoral que no es proposava altra cosa 
que el servei a l'Església, estimant els joves de les classes populars; i fou en 
aquest procés que la JOBAC anh traqant amb creativitat noves pautes a l'hora 
d'evangelitzar. Aquesta trajectbria, segons el meu criteri, avui es pot interpre- 
tar de la següent manera: 
1) La JOBAC és una relectura de les intuikions de Cardijn, més enlla dels 
motlles de la modernitat (i~idustrialització, antifranquisme, Concili). La 
JOBAC és fruit dels canvis histbrico-culturals que hem viscut en les tres darre- 
res dkcades del segle XX, que han remodelat les intuicions bhsiques. 
2) Una certa pluralitat de procedkncies, fruit de la realitat juvenil al voltant 
de les parrbquies i dels barris obrers, ha estat l'element clau per a discriminar 
allb essencial del llegat de Cardijn, dels embolcalls histbrics, culturals i ideo- 
lbgics que han acompanyat sempre la JOC. 
3) La JOBAC és una etapa i una aportació renovadora en la historia de la 
. JOC catalana. 
4)  El fet juvenil és decisiu, perquk ajuda a construir un nou sentiment cor- 
poratiu, «els joves», que en certa manera actuara de substitut d'altres identitats 
com l'identitat de classe. La JOBAC, en bona mesura, es recolza pedagbgica- 
ment en aquesta nova identitat (la tercera opció: pels joves). 
5) La nova cultura dominant ha destruzt els dos pressupdsits pedagogics 
del rnoviment: la cultura cristiana i el compromís social (la crisi actual). 
6) L'eclesialitat de la JOBAC, fruit de la presencia de consiliaris arrelats en 
parrbquies populars, suposa una innovació pastoral que enriqueix el moviment 
i 1'Església diocesana. 
7) La darrera etapa de la JOBAC com a moviment independent (la de la unió) 
va sacrificar moltes energies innovadores a canvi del retrobament amb la historia. 
Aquests set punts resumeixen de forma sintktica les idees o tesis principals 
que es desprenen d'aquesta anhlisi de la breu pero intensa historia de la JOBAC 
com a moviment independent de la JOC i que representen el principal capital 
d'aportació de la JOBAC en l'hmbit pastoral. 
Anomeno «aportacions» unes praxis que al meu entendre van significar al- 
gunes descobertes, certament no exclusives de la JOBAC sinó, sobretot, fruit 
del temps i d'un esperit obert d'homes i dones amb l'única voluntat de posar al 
dia les eines d'evangelització i sense trair la fidelitat als joves, a la classe obrera 
i a 1'Església. El que hem d'agrair a la JOBAC és l'empenyorament en el tre- 
ball constant per a portar-les a la practica. 
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La JOBAC va ser sempre un moviment fruit del consens de les persones i, 
per tant, exempta de dogmes o de personalismes fora de les influencies dels 
consiliaris i responsables de cada moment. Aquesta llibertat és una de les raons 
per les quals mai no ha generat receptes universals més enlli del que era útil en 
cada moment i en cada Iloc. Potser algunes descobertes en l'imbit de la peda- 
gogia i de l'organització del moviment, que demanarien un estudi més rninu- 
ciós, no han estat aprofitades prou o fins i tot han restat desconegudes pel 
conjunt dels agents de la pastoral de joves a les nostres dibcesis. 
La fórmula de la JOBAC -un moviment evangelitzador dels joves de les 
classes populars en un sentit ampli, arnb implantació forta en tota l'hrea me- 
tropolitana de Barcelona i arnb voluntat de ser transformador dels ambients a 
través del compromís social-, mai no ha estat prou recolzada des del sector de 
la jerarquia, que simplement ha deixat fer, sense posar-hi mitjans ni creure-hi 
excessivament. Els bisbes, sabedors dels límits de la JOC, i més partidaris de 
plataformes d'evangelització de masses sense connotacions educacionals arnb 
implicacions de compromís social com podia fer la JOBAC, van continuar 
creient més en «moviments» de postconfirmació a I'estil de 1'Aplec de 1'Espe- 
rit que s'organitzaven des del Secretariat Interdiocesh de Joventut. Més tard ju- 
garien la carta de ressuscitar 1'Apostolat Seglar com a nexe d'unió de totes les 
pastorals de joves. 
Finalment, la JOBAC es va integrar en la mateixa JOC, fruit d'un procés 
no gens ficil. En la darrera etapa de la JOBAC -la unificació arnb la JOC ca- 
talana- es van esmerqar molts esforcos a fer sumar les dues experikncies: la 
procedent de la JOC i la de la JOBAC, que per simple superposició no suma- 
ven. En la pedagogia, el metode i sobretot en els seus signes externs mostra- 
ven forca particularitats i divergkncies. Perb, sobretot, hi havia la dificultat que 
significava per a la JOBAC la renúncia a una identitat propia forjada en el de- 
curs de més de vint anys de trajectbria. Perb la unió de la JOBAC i la JOC era 
un objectiu fixat gairebé des dels mateixos inicis per la forta inercia histbrica 
de l'herkncia de la JOC de Cardijn i pel sentit universal de 1'Església que re- 
fusa les petites capelletes.10 
La unió de la JOBAC arnb la JOC va suposar l'abandó de part de les con- 
questes fetes en el camp pedagbgic i en la intencionalitat d'esdevenir quelcom 
més que un moviment de certes rninories de cultivada rnilithcia. Altrarnent, els 
10. Vegeu ~Sent i t  de les relacions JOC-JOBAC*, en l'lnforme del Secretariat Setrnana 
Santa 87: «Necessitat de conjuntar esforqos per a l'evangelització dels joves del món obrer i 
popular. Voluntat d'enfortir la construcció d'una Església popular a Barcelona i a Catalunya, 
fidel a 1'Evangeli i als nous reptes del món obrer. Ser conscients que junts podem ser molt rnés 
eficaqos i ens podem complementar en l'única fidelitat a la proposta de Cardijn, units arnb els 
altres col.lectius internacionals. Segurs que la historia de la JOBAC conté una aportació se- 
riosa a l'actualització de l'herkncia de la JOC, pero segurs també que cal fer-la arnb els com- 
panys de la JOC catalana.)) 
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reptes en l'evangelització de joves continuen avui plantejats, no tant pel que es 
cou en els moviments, sinó per les noves realitats de la societat i dels joves. 
Aixb projecta sempre interrogants sobre la validesa de les fórmules emprades 
a l'hora d'evangelitzar. Molts es pregunten on són els centenars i rnilers de 
joves que van passar en algun moment per la JOBAC. La mateixa pregunta es 
fan sobre la gran abskncia de joves i adults a les nostres parrbquies. ¿Hi ha, 
doncs, algun dubte que la pastoral necessita avui noves fórmules més enlla de 
les practiques dorninicals i les catequesis a les parrbquies? La JOBAC, si més 
no, representa avui una experiencia de creativitat pastoral forca suggerent. 
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Summary 
The dawning collective consciousness of the young, the decline in class conscious- 
ness and the cultural impact of the world of the mass media are shaping a new context 
to be taken into account when planning youth education and evangelisation. The trans- 
formation the world has been undergoing in the last quarter of a century is key to the 
specific contribution of JOBAC (youth movement). JOBAC seeks to reinterpret, according 
to the new postmodern framework, the JOC of Cardijn on the basis of experience with 
young people in the working class suburbs of Barcelona and its metropolitan area. 

